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Sí ere: católi I C O . . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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" F R A N Q U E O 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 493 
iierno nda Mm n i la iva ley i Mm volada poi el Parlara 
TEMAS DEL DIA 
El Día de la Prensa 
Amigo lector: tu fiesta se aproxi-
ma. Puede ser beneficiosa o estéri 
para tí, feliz o desgraciada, según 
que dejes transcurrir sus horas, sin 
pena ni gloria, como tantas otras 
•del año o las puebles de obras y pro-
pósitos cuya bondad y firmeza se-
ñalen nuevo y saludable rumbo a 
tus ideas sobre este fecundo linaje 
de apostolado. 
Amigo lector: desde hace años so-
licitan tu atención estas croníqui 
Has que a tirones salen de mi torpe 
pluma. La identidad de creencias 
religiosas que felizmente nos une, es 
ya de por sí apretado lazo efectivo 
y afectioso, que se acentúa y acre-
cienta merced a la comunicación, 
no por invisible menos real, que el 
periódico establece entre nosotros. 
El valor espiritual y la frecuencia de 
este contacto, nos permite que aquí 
a solas, entablemos un coloquio de 
intimidad y confianza de corazón, 
como hacen los buenos amigos, 
cuando la gravedad de un problema 
preocupa a cualquiera de ellos. Pero 
en el caso presente, la cuestión a 
tratar no es de carácter personal si-
no colectivo: nos interesa a los dos 
de igual manera,- más todavía, su 
importancia comprende y llega a 
todos los españoles. 
Empecemos, pues, a situarla en 
el plano que le corresponde. Cuan 
do en la mañana de cada día o aca-
so por la noche, hojeadas rápida-
mente el periódico local, ¿te paras 
alguna vez a reflexionar lo que 
aquella hoja volandera representa 
para el bienestar de tu familia y el 
tuyo propio para el progreso y la 
paz social de tu pueblo, para la sal-
vación de tu alma? Nuestro perio-
dismo, ha dicho el Papa, es la «voz 
misma» de la Acción Católica, en-
traña y sustancia del apostolado 
que te obliga en virtud de tu profe-
sión de cristiano; de «hombre de 
Cristo», de soldado de sus milicias. 
En el orden de las ideas y de los 
hechos, la influencia del periódico 
es casi decisiva. Recuerda que en 
estos tres últimos años han ardido 
centenares de conventos y colegios, 
se han destruido innumerables 
obras de arte y cultura, muchas igle-
sias fueron saqueadas y asesinados 
muchos sacerdotes. Pero la barba-
re que andaba suelta no sació sus 
apetitos atacando altar y templo; 
adueñada de la calle impuso el yu-
go de su tiranía en el taller, en la 
íábrica y en el campo. Las huelgas 
empobrecieron la economía nació' 
na'i ,a guerra sin cuartel entre pa-
|ronos y obreros manaba sangre a 
borbotones. ¿Quién desencadenó 
este furioso vendaval de terror en 
spaña? más criminal que la mano 
ejecutora, fué sin duda el pensa-
miento inductor. Y la idea que ofus-
Cando la inteligencia, llenó y se des-
vuelve a sus anchas en las colum-
del Periódico y en las páginas 
el übro... ¿Vas viendo ya la tre-
menda responsabilidad dé la Pren-
t*' más exactamente dicho, del lec-
r y del escritor, pue son en suma 
ü^Pnncipales elementos? 
i-, audab,e es y meritísimo levantar 
Pital188' abrír escuelas- fundar hos-
¡¡¡Zf*' 9yudar económica y moral-
gios en íin' todas las obras relí' 
cial benéficas' educativas y so-
est^ 8 que constituyen la admirable 
católCtUrade nuestra organización 
ti0 1Ca: Pero si al mismo tiempo 
ja v¡y mos de fomentar una Pren-
ya sJL' briosa, atrayente, que influ-
$k I ^ la opiniórl pública, que vi-
a8 maniobras del campo de en-
I frente, que denuncie sus planas, 
despierte a los animosos, y encien-
da a todos en el amor por la causa, 
trasmitiendo con fidelidad y tacto 
las voces del mando; una Prensa 
bien informada, correctamente es-
crita, orientada en perspectiva mo 
derna; si nos faltaba este instru-
mento, el más eficaz para conseguir 
la defensa y emprender la ofesíva, 
entonces nos falta casi todo para 
obtener la victoria y sacar de ella 
los resultados debidos, 
¿Juzgas exagerado y parcial este 
parecer?; pues advierte que no es 
mío, sino de un Papa, Santo por 
añadidura. En Pío X, quien ha di-
cho: 
«En vano construiréis iglesias, 
predicaréis misiones y edificaréis 
escuelas; todas vuestras buenas 
obras serán destruidas si no sabéis 
manejar al mismo tiempo el arma 
de la Prensa católica, leal y sin-
cera». 
Por fortuna se van rectificando 
ideas y procedimientos y así los de-
beres de suscripción y anuncio, de 
ayuda al buen periódico que sea 
también periódico bueno, se cum-
plen con más puntualidad y entu-
siasmo que antes. Empieza asimis-
mo a multiplicarse otro auxilio en 
forma negativa, es decir, restando 
venta, publicidad y suscripciones al 
periódico enemigo. Un poco lento 
el paso, pero se adelanta. 
Toda la clave del éxito periodísti-
co está en las tres palabras, oración, 
propaganda y colecta que estos días 
vibran en el aire. Las tres son nece-
sarias; más tú, amigo lector, princi-
pia por la primera, aunque la frase 
parezca una perogrullada y no dejes 
de insistir en ella. Sin el agua del 
cíelo no hay cosecha en la tierra. 
Oración para pedir a Dios que nues-
tra Prensa sea poderosa arma de 
opinión, plegaria, a fin. de que E l 
nos ayude en este combate diario, 
en el que muchas veces nos invade 
el desaliento y pesimismo nos aco-
mete en vista de la incomprensión 
y tacañería de los de casa, al ver 
menospreciada nuestra labor o au-
sente cuando menos de la existencia 
de los nuestros. 
Refería yo hace un par de años en 
el prólogo a un excelentísimo libro, i 
«Manojito de cuentos», de don José 
Zahonero, el caso que hubo de acae-
cerle al veterano e insigne escritor, 
gloria de las letras españolas; creo 
que también lo refirió Benigno Bo-
laños, el periodista de memoria jm-
perecedora, no recuerdo si en Sevi-
ia o en Zaragoza. 
Habíale solicitado colaboración el 
director de un periódico, y acordada 
ésta hubo de requerir Zahonero por 
la índole y tendencia a que habían 
de acomodarse los escritos: —Pues 
verá usted—contestó el director-: 
cuentos que entretengan y hagan 
reír. Y, cuánto por cada uno? ¡Ah, 
pues treinta reales! ¿Le parece bien? 
Y el escritor en respuesta, subrayó 
el gesto de amargura con una de sus 
inimitables frases: — Pero, ¿cómo 
quiere usted que yo con la pluma 
haga reír, si usted, con el precio, 
empieza por hacerme llorar? 
Este aspecto económico en rela-
ción con el periodista, como el ad-
ministrativo en relación con el pe-
riódico, se ha puesto casi siempre 
en plano secundario entre nosotros, 
y si bien el criterio se transforma y 
cambia poniéndose a tono con las 
realidades, queda todavía mucho 
que andar. 
J. Polo Benito 
I I 
a n a 
Día 
del a 
ensa 
Católica 
(29 de Junio) 
Oración 
Propaganda 
Amparo para quienes recla-
men contra su aplicación 
para [| Gobleroo solicita 
leyislar por decrelo 
Ninguna familia cató-
lica sin Prensa católica 
Madrid.-Al llegar al Congreso 
esta noche el señor Samper dijo a 
los periodistas que en el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
el Gobierno había adoptado los si-
guientes acuerdos: 
Considerar nula la segunda Ley 
de Cultivos votada por el Parlamen-
to Catalán el 12 del corriente mes. 
Obligar a apreciarlo así a todos 
los organismos administrativos. 
Amparar a los ciudadanos que 
reclamen contra la aplicación de la 
citada Ley. 
Exigir responsabilidad a las auto-
ridades y tribunales que apliquen 
la Ley de Cultivos. 
Disponer que los Ministerios dic-
ten disposiciones para cumplir la 
sentencia del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, 
Pedir a las Cortes la autorización 
que prescribe el artículo 61 de la 
Constitución para dictar decretos-
leyes delimitando las facultades que 
incumben a la re|ión autónoma. 
También facilitó el texto del Pro-
yecto de Ley, leído poco después en 
el Salón de Sesiones. 
Dice así: 
Artículo único.—Se autoriza al 
Gobierno, de acuerdo con el artícu-
lo 61 de la Constitución para legis-
ler por decreto con sujección a las 
siguientes bases: 
Adopción de disposiciones con-
ducentes a la efectividad de la deli-
mitación y regulación de competen-
cia entre el Estado y la región au-
tónoma, a fin de que el Parlamento 
catalán y la Generalidad puedan 
elaborar, promulgar y publicar una 
nueva ley de contrato de cultivo 
con sujección a los preceptos de la 
Constitución y del Estatuto. 
TEATRO MARIN 
Hoy, jueves 28 de Junio de 1934 
La gran película UFILMS 
SU ALTEZA LA VENDEDORA 
Una producción que recordará siempre entre todas 
las de su género, por su finura, por su música, por su 
interés, por su poesía y por su perfección. 
a 
al 
100 PESETAS DE PREMIO 
Hoy jueves, después de las doce del día, llegará 
nuestra ciudad el eminente artista Mister GOLDIN, 
frente de su Compañía de Arte Mágico, que actuará en 
el Teatro Marín durante los días 29 y 30 de Junio y 1.° 
de Julio. 
La persona que reconozca al señor GOLDIN le ob-
sequiará la Empresa Artística con cien pesetas y un 
palco para ver la función del sábado, día 30. 
E l señor GOLDIN podrá llegar en tren, auto 
avión, etc. 
o 
Encontré a mi amigo cuando sa-
lía presuroso de una sociedad de re-
creo. Se trata de persona que esti-
ma en mucho ser un buen católico. 
Un católico que asiste a misa —que 
la oye no me atrevería a afirmar-
lo—; que cumple en forma análoga 
con los restantes preceptos de obli-
ción; que da diez céntimos a un po-
bre cuando se lo tropieza en la ca-
lle; que, en fin, no mata, no roba, y 
que se lamenta mucho de tanto mal 
católico como anda por ahí delan-
te. 
—Voy con prisa, me dijo. Mi mu-
jer—si es que salió de la dichosa 
modista que la trae a mal traer—de-
be estar esperándome en el bar y 
quizás esté impaciente porque la 
hora del teatro se ha echado enci-
ma... Pero de todos modos, al verle 
no quise dejar de expresarle el inte-
rés con que sigo esa campaña so-
bre Ación Católica... Es muy opor-
tuna; muy oportuna y necesaria. 
Nada; a trabajar de firme, y a ver lo 
que podemos hacer. Ya saben que 
yo siempre estoy a su lado, aunque 
no aparezca en las cosas por las ra-
zones que no se le ocultan. 
- ¿ ? 
—Es mi negocio que exige una 
gran prudencia. Depende uno del 
público y si se significa en seguida 
le tildad... 
-¿ ? 
— Pero le repito que «ínter nos» 
soy un incondicional, un entusiasta 
de la Acción Católica en la que 
pueden contar con mi apoyo moral. 
- ¿ i 
—El material siento no "poder 
prestárselo... La «tarjeta», ya sé que 
me iba a hablar usted de la «tarje-
ta». Encuentro muy bien su propa-
ganda, pero yo no puedo...; son 
tantos los petitorios... tiene uno 
tantos gastos... tantas obligacio-
nes,,. 
- ¿ ? 
—Mi contribución material es de 
deseo; de un gran deseo de que ten-
gan pleno éxito, 
- ¿ ? 
—No me diga nada,,.—mirando el 
reloj—tiene que perdonarme. Mi 
mujer va a estar impacientísima. 
Después siempre dice que entramos 
en el teatro con la función empeza-
da... ¡Adiós!... ¡Adiós: 
Lector amable: No es menester te 
haga el retrato de mi amigo, el buen 
católico verbalista—creo que es éste 
el apelativo que mejor la cuadra—, 
pues que él sólito se ha encargado 
de realizarlo. Y de cuerpo entero, 
por cierto. 
Es uno de tantos católicos a los 
que la prudencia de sus negocios le 
hace olvidar de la que el gran nego-
cio de la salvación exige, sin repa-
rar en que quiéranlo o no, aquellos 
no son más que medios que según 
se utilicen así han de operar en el 
final resultado. Uno de tantos que 
presta a la Acción Católica el apoyo 
moral de desmoralizar con su con-
ducta a las que a su alrededor con-
viven. Uno de tantos que niega el 
apoyo material que se le demanda, 
porque como son muchos los peti-
torios tiene motivo para formular 
una excusa general en todos. Uno 
de tantos que abrumado con el peso 
de las contribuciones voluntarias 
que el bienestar corporal crea en su 
favor—casino, bar, teatro, etc.,—no 
puede atender a las empresas de 
Acción Católica, que su espíritu de-
pauperado en anemia crónica, ur-
gentemente pide, para no desfalle-
cer. 
Lector amable: ¿No es verdad que 
no querrías verte retratado en este 
mi pobre amigo, el buen católico 
verbalista? El momento de probarlo 
ha llegado. Fíjate que la Acción Ca-
tólica hace días está llamando a tus 
puertas. 
Omega 
Juventud Católica 
La Comunión mensual reglamen-
taria que había de haberse celebrado 
el pasado domingo en la iglesia de 
San Andrés, tendrá lugar mañana, 
día 29, a las ocho, en el templo de 
Santa Clara, 
Fiesta de la Bue-
na Prensa 
Con motivo de celebrarse el día 
29, festividad de San Pedro, el «Día 
de la Buena Prensa», habrá Misa 
solemnísima en la Santa iglesia Ca-
tedral a las nueve y media de la ma-
ñana, cantada por la Schola Canto-
rum del Colegio de San Nicolás de 
Bari, Capilla de la Catedral y todos 
los demás niños del mismo Colegio, 
y para el Ofertorio interpretarán los 
niños de la Schola Cantorum un 
inspiradísimo Motete. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Ayudemos a la Prensa católica 
¿Para qué queremos 1 s templos suntuosos, si mientras los levan-
tamos, la Prensa atea aleja al pueplo de los templos? 
¿Para qué fundamos las escuelas gratuitas, si por obra de la 
Prensa irreligiosa los niños que educamos en ellas solo sirven para 
nutrir las filas de las sectas impías? 
¿Qué conseguimos gastando centenares de duros en la esplendi-
dez de los monumentos religiosos, si los diarios ateos arrancan del 
pueblo el verdadero monumento de la fe y del amor a Jesucristo? 
Y no se diga que antes que los templos y los altares no hay nada 
La Prensa católica, que es el instituto armado de los principios 
i s l e o s de la sociedad, es la primera de las necesidades sociales ' 
X . 
/ 
P á g i n a 2 
DOS BAUTIZOS 
Ayer recibieron las aguas bautis-
males en la iglesia parroquial de 
San Andrés, de esta capital, los dos 
hermosos niños que recientemente 
dló a luz la distinguida señora de 
nuestro buen amigo don Carlos 
Hernández, nacida Rosario Salva-
dor, 
Lo« nuevos cristianos recibieron 
los nombres de Juan Miguel y An-
tonio Armando. 
Les administró el Sacramento del 
Bautismo nuestro predilecto amigo 
el señor cura párroco de Rillo reve-
rendo Federico Pérez. 
Enviamos a las distinguidas fami-
lias de Hernández-Salvador nuestra 
más cumplida enhorabuena. 
Se necesita ama 
para criar en casa de los pa-
dres. Para informes dirigirse 
a esta Administración. 
La verbena de esta 
noche 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
En la terraza del 
"Aragón Hotel,, 
Con motivo de celebrarse mañana 
la festividad de San Pedro, esta no-
che tendrá lugar en la magnífica y 
aristocrática terraza del «Aragón 
Hotel» una animadísima verbena. 
Reciente aún la celebrada la no-
che de San Juan con animación ex-
traordinaria y éxito rotundo, no es 
aventurado afirmar que en las últi-
mas horas del día de hoy se reunirá 
en la «Terraza» lo más selecto y 
granado de nuestra buena sociedad. 
Tienen las fiestas del «Aragón» un 
sello inconfundible de buen tono y 
en ellas transcurren unas horas de-
liciosas que la juventud turolense 
sabe aprovechar para dar rienda 
suelta, dentro del marco de la más 
exquisita corrección, al tesoro ina-
gotable de su optimismo y de su 
alegría. 
La verbena de esta noche hará 
época. De su organización acabada 
y perfecta se encarga el infatigable 
Alfonso, que, según costumbre tra-
dicional en la casa, se desvivirá por 
dejar una vez más plenamente satis-
fecha a la distinguida concurrencia. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
¡Católicos; por nuestra causa! 
dejéis pasar un solo día sin conseguir un nuevo anuncio una 
nueva suscripción para nuestro periódico 
Qran parte del pueblo ignora la verdad porque no lee, o lee lo 
que no debe ¡Esforcémonos en que nuestros periódicos se difundan 
más cada día! 
No descanséis en que los demás lo hagan. Pensad que si todos 
hacéis lo mismo, serán inútiles los esfuerzos de los que denodadamen -
te traba/amos en la defensa de la Religión y de la Patria. 
A 
Desde mañana, en la calle de Santa 
María.— Clases selectas. 
PIRIEOOS l E C O ^ l O M l I C O S 
Verbena de San Pedro 
Hoy jueves, de diez de la noche a la madrugada, ex-
traordinaria Verbena, amenizada por el clásico orga-
nillo y estando la Terraza adornada con guirnaldas, 
gallardetes y farolillos a la veneciana. 
Gran variedad en Helados, Pastelería, Mariscos y 
Fiambres.—Cerveza muy fría P I L S E N y MUNICH, de 
la acreditada marca Hijos de C. Mahou, 
Patatas fritas a la Inglesa.—VERMOUTH TOR1NO 
BRANCA.—Especialidad en la preparación de Cock-
tails.—Café Exprés —Licores de las mejores marcas. 
Además se servirán los Oásicos regañados y 
CHURROS CALIENTES 
A las doce de la noche se obsequiará al distinguido 
público con «Gorros y Püos verb2n>ros» y a las seño-
ras cen Ramitos de Flores. 
¡Todos a la TERRAZA! 
E L SITIO MAS FRSSCO Y AGRADABLE 
A C C I O N 
a v i 
AÑ9 III.-MUN. 
r o v i n c í a i 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión del Grupo Cultura; se-
ñores secretarios délos Ayuntamien-
tos de Manzaneta, Calomarde y Te-
ruel; don Juan González Gómez. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Fuenferrada, 19375 pesetas, 
Nueros, 88'20í 
Torrecilla del Revollar, 365'80. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta ha comenzado a pu-
blicar la lista única de clasificación 
definitiva de los maestros y maestras 
cursillistas que tienen reconocido el 
derecho de figurar en la misma, a 
los efectos de su ingreso en el Ma-
gisterio Nacional, debiendo los res-
pectivos Rectorados, en el término 
de diez días en que se publique la 
última relación, dar cuenta a la Di-
rección de cualquier modificación, 
error o ampliación referente a la co-
locación o datos de los cursillistas 
en la lista aludida. 
En dicha lista encontramos los 
aiguientes nombres de interés para 
esta provincia: 
Número de orden, 111. Número 
del Tribunal, 1. —Doña María del* 
Carmen Villariz Quílez; Tribunal de 
Teruel; fecha de nacimiento, 27-11-
1913; puntos, 11472. 
214-2.-Doña María Rosa Edo Lá-
zaro; Teruel; 4-XIM914; 136*6. 
345-3,-Doña Pabla Espada Ome-
das; Teruel; 2-111-1912; 128'800, 
351 - 3. — Doña Teresa Navarro 
Martínez; Teruel; 2-IX-1908; 87'600. 
454-4, —Doña Patricia Binaburu 
Palacios; Teruel; 6 1-1914; 122. 
467-4, —Doña Ramona Luz Mar-
qués Navarro; Teruel; 29 IX-1898; 
86700. 
572-5,-Doña Julia Báguena Ba-
rrachina; Teruel; 9-III-1913; 120'400. 
688-6. —Doña Rosa Asensio Julián 
Teruel; 22-VIII-1914; 120. 
703-6.-Doña Pilar Soriano Orte-
ga; Teruel; 25-VIII-1914; 823*10. 
811-7. - [Doña Visitación Gómez 
Moreno; Teruel; 22-X-1913, 108,600. 
820-7. — Doña Jerónima Puerto 
Monterde; Teruel; 31-VIJI-1906; 
81.550. 
1.054-9,—Doña Leonor Romanos 
Gonzalo; Teruel; 13-VIII-1931;78(450. 
1.276-11.-Doña Felisa Bayo Gar-
cía,-Teruel; 25-11-1912; 107,100. 
1.286-11.-Doña Vicenta Pamplo-
na Blasco; Teruel; 5 1-1911; 75,250. 
1.394-12.-Doña Delia Conde Al-
varez; Teruel: 27-111-1908; 104,700. 
1.403-12. - Doña Aurelia Simón 
Lario; Teruel, 30-111-1902; 74,240. 
- DEPORTES - De la provincia,^ I B O l L S A • 
F U T B O L 
Nuestro Municipio acordó anoche 
subvencionar con la cantidad de 
doscientas cincuenta pesetas la 
construcción del campo de deportes 
recientemente inaugurado. 
Es un acuerdo que ha de ser aco-
gido con gran complacencia ya que 
las sociedades deportivas cuentan 
con tan mísera existencia y sin em-
bargo hemos conseguido ver cons-
truido el referido campo. 
Esperamos que el acuerdo del 
Ayuntamiento sirva de norma para 
prestar a dicha construcción el apo-
yo que merece en favor del fomento 
de los deportes. 
Eí Donostia ha liquidado con un 
déficit de 60.000 pesetas además del 
déficit del año anterior, que era de 
200.000. 
El presupuesto para el próximo 
año o temporada se calcula en 
171.000 pesetas. 
B O X E O 
Se insiste en que Camera fué em-
borrachado antes del combate con 
Baer por el manager del gigante, 
llamado Soressi. 
El italiano se encuentra bastante 
mal, aunque siente verdaderos de-
seos de estar bien para tomarse la 
revancha, cosa que no parece fácil 
ya que, según algunos médicos, tal 
vez quede inútil para el boxeo. 
Estas noticias han causado ver. 
dadera emoción en Italia y hasta en 
los centros pugilísticos ya que si se 
comprueban no es plausible la de-
rrota de Camera. 
EL T I E M P O 
El calor ha comenzado ha dejarse 
sentir. 
Ayer fué el día más caluroso del 
año actual ya que el termómetro 
llegó a marcar 13*2 grados como 
mínima y 30*8 como máxima. 
Menos mal que en estos primeros 
calores se ejerce en las calles un rie-
go que verdaderamente deseamos 
continúe durante todo el verano. 
Se ofrece ama 
joven para criar en su casa. 
Dirigirse a Salustiano Utri-
llas.—Celadas (Teruel) 
Albalate 
HERIDA GRAVE 
Cerca de su casa cayó por una 
pared de siete metros de altura la 
vecina Victoriana Blasa Casorrán, 
de 64 años de edad. 
Se produjo heridas de suma gra-
vedad y fué trasladada a su domici-
lio. 
C o m o padece de enajenación 
mental, parece ser que la infeliz mu-
jer trató de suicidarse. 
Puebla de Híjar 
ATERRIZAJE FORZOSO 
A causa de haberse despistado y 
carecer de gasolina aterrizó en es-
ta localidad un aparato de caza 
marca Nieuport, número 20, perte-1 
necíente al grupo número 13 que sa- j 
lió del aeródromo de Los Alcáceres 
con rumbo a Valencia. 
Como único pasajero iba su pilo-
to el cabo Alfonso Giménez Bru-
guet. | 
Tomó 300 litros de gasolina y par- j 
tió hacía Valencia, 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
SERVICIO TELEGRAFIC0 
DEL 
BANCO fflSPANO AMEWCANo 
Fondos Públicos; 
Interior 4 0/0 . . 
Exterior 40/0 70'80 
Amortizable 50/0l92Ò * * 00 00 
5 % 1917. : • Z50 
Id- 5V01927conim: 92 00 
puestos . . . . 
Amortizable 50/0 1927 8in 9140 
impuesto. . k 
' * • • 101*60 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 157-0, 
Banco España. . . c ' w 
Nortes. 570 00 
Madríd-Zaragoza-Alicante! 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos. . . . 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars. 
00 
'00 
OOO'Oo 
OOO'OO 
40-00 
586'00 
OOO'OO 
lOS'OO 
48'40 
36'95 
7'35 
DIA D E LA P R E E S A CATOLICA 
29 de Junio 
¡Colecta en todas las Iglesias! 
¡Católicos, no dejéis de contribuir 
a ella! 
\ii I0DEL0 DE (EiKU | SE IIEU 
M A D R I D 
Btpulttrii pul ia piniicli i i Tmih 
ilimo P. Píltl 
Piqiiar 30-2° 
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
A c c i 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
Bonillas, P É P H O É S y otros otMaclos 
son insuficientes para violar las 
Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
almacén, garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra-
tis y sin compromiso a 
Juan P e ñ a r a n d a 
San B -rito. 10 -TElíUI'L 
L E A U S T Í I D C L D I A R I O A C C I O N 
I m 
UÑO 
IHHIIPOTIECAXS - I P I R E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10 > anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, praL-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
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# r 
En Gobernación facilitan nueva 
combinación de gobernadores 
Detención de uno de los, asesinos del general 
Berenguer 
Una proposición de las derechas para solucionar el paro 
Tendría carácter provisional hasta la re-
apertura de la Cámara 
Madrid.—Alas diez y media de 
la mañana quedó reunido el Conse-
jo de ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron manifestaciones los minis-
tros. 
Estos se limitaron a entregar a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo se reunió desde las 
diez y media a la una de la tarde. 
Antes del despacho ordinario, se 
cambiaron impreesiones respecto a 
la política general y a la marcha de 
los debates parlamentarios. 
Se acordó instruir expediente por 
si procediera aconsejar la conmuta-
ción de la pena de muerte a tres 
condenados por la Sala Sexta del 
Supremo, solicicitando de la Sala 
sentenciadora el informe proceden-
te. 
El señor EstaJella informó de las 
impresiones que trae de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo ce-
lebrada en Ginebra. 
Se despacharon los siguientes 
asuntos. 
Presidencia. — Concediendo a la 
Universidad de Madrid representa-
ción en la Comisión que estudia el 
carburante nacional. 
Justicia. — Varios nombramientos 
de Magistrados. 
Marina.—Autorizando la presen 
tación de un proyecto de Ley modi-
ficando las disposiciones referentes 
a la continuación en el servicio de 
los marineros de primera. 
Instrucción, — Nombrando vocal 
del Patronato del Museo del Prado 
a don Pedro Beroqui, en plaza de 
nueva creación. 
Modificando la redacción del artí-
culo 76 del EstatutoMe la Universi-
dad de Barcelona. 
Autorizando un proyecto para re-
fundir la Ley de propiedad intelec-
tual. 
Reconociendo oficialmente la Co-
misión de mutualidades escolares 
que funciona en el Instituto de Pre-
visión, 
Trabajo. - Publicando el Regla-
mento del Consejo General del Tra-
bajo. 
ELEMBAJADQR DE 
ESPAÑA EN CUBA 
Madrid.-Ha llegado a esta capi-
tal el embajador de España en Cuba 
señor Ferrer. 
I j jAPROPQSICIQN 
: . _ g E j : A CEDA : 
Madrid.-Hoy se reunió la mino-
"« populista 
la reunión se acordó presentar 
proposición indd ntal pidiendo 
? 8 Cámara la aprobación ('e una 
h|rmilla Que permita atender al pro-
ema del paro obrero sin necesidad 
«cudir a la emisión de deuda. 
. '-^a fórmula, de ser aprobada, 
endrA carácter provisional, hasta 
v e pasadas las vacaciones estivales 
te3e Van a reunirse de nuevo las Cor-
y aíronten a fondo el problema. 
i ^ ^ J g g l A TRA, 
:-J^HONALISTA : 
Madnd.-Hoy se reunió en u 
las 
Minoría 
na 
secciones del Congreso !a 
Lo la tradicionalista. 
y de la actitud que la minoría ob-
servará en lo que se refiere a la re-
posición de los funcionarios indebi-
damente separados de sus cargos 
por el Gobierno de Azaña. 
íso lie ios niñis 
Balneario de Panticosa 
Playa a 1.636 metros 
Revolución precios 1934 
Envíe su tarjeta de señas a: 
RODas lie P3Dlicos3 S. A. 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
COMBINACION D E G O -
BERNADORES CIVILES 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
facilitó hoy a los periodistas la si-
guiente combinación de gobernado-
res civiles: 
Alicante, don Antonio Vázquez 
Limón. 
Almería, don Enrique Peiré. 
,Granada, don Francisco de Paula 
Duelo. 
Huesca, don Pedro Pilón. 
Logroño, don Antonio S. Manar-
guez. 
Lugo, don Artenio Precioso, 
Orense, don Simeón Ibars, 
Oviedo, don Fernando Blanco, 
Toledo, don José Malesin. 
Zaragoza, don Julio Otero, 
León, don Edmundo Estévez. 
Delegado gubernativo de Melilla, 
don Leopoldo de Miguel, 
Después el señor Salazar Alonso 
dijo a los periodistas que la Guar-
dia civil ha detenido en Navarra a 
uno de los autores de la muerte del 
general Berenguer, 
También han'"sido,detenidos Mi-
guel Bueno de 20 años de edad, y 
Félix López de 22 años que partici-
paron en el asalto del Banco Hispa-
no Americano de Pamplona, 
HOMENAJE APLAZADO 
Madrid. —Ha sido aplazado inde-
finidamente el homenaje nacional 
que el partido radical organizaba a 
su jefe don Alejandro Lerroux. 
LA CUESTION 
VITIVINICOLA 
prcs Munidos se ocuparon del 
Puesto de Instrucción pública 
Madrid. — Los viticultores han 
conseguido que el decreto de Ha-
cienda determinando la venta en ré-
gimen de monopolio a la Campss 
de los residuos de la fabricación de 
alcoholes vínicos, no entre en vigor 
hasta el próximo mes de Agosto. 
Por otra parte, grsn número d» 
diputados se hin opuesto a que 
prospere la proposición pidiendo la 
dedgrnvación de los vinos por las 
Diputaciones y Municipios, 
El señor M irraco, al parecer, ha 
prometido que esta proposición no 
prosperará. 
Ello ha causado gran disgusto a 
los diputados de las provincias viti-
vinícolas. 
Anunciando usted en 
ACC i N 
La Guardia civil detiene en El-
che a dos atracadores 
El público se apodera de ellos y los mata a 
hachazos 
Siete pistoleros asaltan la sucursal de un Banco en 
Pamplona 
Se entabla tiroteo y son detenidos cuatro 
asaltantes heridos • 
Pamplona. — Siete pistoleros se 
presentaron hoy en la sucursal del 
Banco Hispano Americano y enca-
ñonando con sus pistolas a los em-
pleados de la referida entidad logra-
ron apoderarse de 40,000 pesetas. 
Fueron perseguidos y se entabló 
tiroteo por las calles. 
Tras accidentada persecución fue-
ron detenidos los asaltantes Anto-
nio Larrañaga, José Benedet, Pedro 
Martínez y Enrique Chavez, todos 
ellos heridos durante el tiroteo. 
También resultaron heridos tres 
transeúntes, entre ellos una niña. 
Se recuperó íntegra la cantidad 
robada. 
En San Sebastián ha sido deteni-
da la mujer de Larrañaga. 
DOS ATRACADORES 
LINCHADOS POR E L 
: V E C I N D A R I O : 
Elche.—En la partida rural de Ba-
yabaja, la Guardia civil detuvp a 
dos atracadores que venían come-
tiendo fechorías en los pueblos de 
la contornada. 
Los 'guardias fueron arrollados 
por el vecindario y no pudieron evi-
tar que este se apoderase de los 
atracadores que fueron muertos a 
palos y a hachazos. 
Ha sido imposible su identifica-
ción. 
PASTORAL DEL ARZO-
BISPO D E T O L E D O 
Toledo, — El «Boletín Eclesiástico» 
publica una interesante exhortación 
del arzobispo primado en favor del 
Culto y Clero, después de la Ley 
del 4 de Abril sobre Haberes del 
Clero, 
El documento, bastante (extenso, 
comienza afirmando el derecho de 
la Iglesia sobre los bienes que le 
fueron arrebatados y dice que con 
la reciente Ley el socorro es pobrí-
simo para pocos y para escasos 
años. 
Expone también las desventajas 
de dicha Ley. pues contribuye a 
formar un equivocado criterio entre 
el pueblo e interrumpe la obra co-
menzada de formación de la con-
ciencia popular en torno a esta 
materia. E l subsidio concedido re-
presenta únicamente una tregua o 
alto que facilita la reorganización 
económica. 
Hace un angustioso llamamiento 
a los diocesanos para que contribu-
yan a las necesidades de la Iglesia, 
recordándoles sus deberes cristia-
nos en este punto. 
Dice que en Tarazona la promul-
gación de la Ley ha reducido en un 
tanto por ciento bastante elevado 
la recaudación por suscripciones 
parroquiales. 
Termina dictando normas a los 
sacerdotes referentes a su imperioso 
deber de seguir inculcando al pue-
blo católico la obligación] de con-
tribuir al sostenimiento del Culto y 
Clero. 
Anuncia una nueva organización 
económica que entrará en vigor des-
de el mes en que se haga efectivo el 
cobro de las pensiones para que sea 
menos gravoso el descuento a la pa-
rroquia y al mismo tiempo la Junta 
Central pueda acoplar las bases se-
gúnlas circunstancias de cada pa-
rroquia, y finalmente dice que en 
breve plazo se publicará una exhor-
tación a los diocesanos remitiendo 
copiosos ejemplares a todos los pá-
rrocos para que sean distribuidos 
entre las familias cristianas. 
Interesantes declaraciones de 
Martínez de Velasco 
El proyecto es constitucional y viable 
Fórmula para resolver el llamado problema catalán 
A las izquierdas les ha disgustado la lectu-
ra de este proyecto ' 
Madrid.-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cuarto de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul el ministro de 
Instrucción señor Villalobos, 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y seguidamente se en-
tra en el orden del día. 
Continúa la discusión del Presu-
puesto del Ministerio de Instrucción 
Pública, 
Después de varias intervenciones 
el señor Alonso Armiño retira el 
voto particular que presentó en la 
sesión de anoche. 
El señor Toledo, por los tra dicio-
nalistas, presenta y defiende otro 
voto particular. 
El señor Pérez Díaz, 
otro. 
Ambos son rechazados en vota 
clones nominales. 
COMENTARIOS EN 
LOS PASILLOS D E 
LA CAMARA 
Madrid.-A última hora de la tar-
de se supo en los pasillos de la Cá-
mara que el Gobierno presentaría 
en la sesión nocturna una petición 
de poderes excepcionales a las Cor-
tes para que se le autorizase con 
arreglo al artículo 61 de la Constitu-
ción a resolver por medio de decre-
tos la cuestión catalana. 
Este propósito produjo en la Cá-
mara gran revuelo especialmente 
entre los elementos de izquierda que 
veían en él una maniobra de las mi-
norías derechistas gubernamenta-
les, ante el próximo cierre del Par-
lamento, ya que entonces el pleito 
defiende ' iría a parar a la Diputación Perma-
nente de las Cortes donde las dere-
chas tienen mayoría. 
El Señor Azaña estimaba que el 
El señor López Varela presenta y j Gobierno se ha metido en un lío 
defiende una enmienda sobre modi- pues entiende que el asunto alcanza 
1 al Presidente de la República. ficación de las plantillas de inspec 
tores de primera enseñanza. 
El señor Alonso Zapata se queja 
Añadía que a su juicio concedida 
esa petición de poderes extraordi-
de que el Gobierno no haya dado narios el Presidente de la República 
tiempo a los socialistas para presen- forzosamente ha de estar conforme 
tar una enmienda solicitando 29 mi- con los decretos, 
llones de pesetas para el Magisterio Desde luego se echaba de ver en 
nacional, j los elementos izquierdistas el despe-
Se suspende el debate y se levan-1 cho que les producía ver fracasadas 
ta la sesión a lasjocho y cuarenta y unas tras otras las maniobras que 
cinco minutos. han ido tramando para provocar la 
Se reanuda a las diez y media de crisis, la formación de un Gobierno 
la noche, \ de su tendencia y la disolución de 
Preside el señor Alba, 
En el banco azul el señor Villalo-
¿Dinero para templos? Admirable. ¿Dinero para Hospitales? Merití-
simo. ¿Dinero para escuelas, para asilos, orfelinatos, comedores econó-
micos, obras sociales? 
Digno de loa y aplauso. 
Pero antes que para estas empresas de devoción y caridad, dinero, 
para el periódico católico. Porque sin periódico católico, que es la trin-
chera en que se estrellan los embates del enemigo, vendrá éste y se que-
dará con templos, hospitales, escuelas, asilos y orfelinatos y hará de ellos 
armas contra nuestra Fe. 
Trilladora 
I S S A 
Venta a plazos 
Precio económico 
Gran rendimiento 
IPIEIDIRO C A B E Z A 
Jaime I, 32 = ZARAGOZA 
dará a conocer sus géneros 
¿Dónde está, me preguntáis, el verdadero peligro en ma teria de 
Prensa? 
Oslo diré con toda lealtad; el mayor peligro de todos es el periódico 
indiferente, el que no combate nunca por la causa de Cristo y de su igle-
sia, el que adopta un cómodo sistema de neutralidad, que va enfriando 
poco a poco y de un modo invencible los corazones de los lectores Ver-
daderos periódicos de negocio, sin un elevado ideal en su bandera. Apre 
suráos a rechazarlos,-Cardenal Hartmann. 
bos. 
Varios diputados explican su voto 
referente a la enmienda del señor 
López Varela. 
E l señor Villanueva, por la Comi-
sión, propone que se autorice al mi-
nistro de Instrucción para aplicar 
los seis millones de la partida que 
se debate a reorganizar las planti-
llas. 
El señor Alba propone la prórro-
ga de la sesión hasta que quede 
aprobado el presupuesto de Instruc-
ción pública. 
Se oponen a ello los señores Ne-
grín y Vallellano, por los socialis-
tas y Renovación Española, respec-
tivamente. 
En su vista, el señor Alba desiste 
de prorrogar la sesión. 
El señor Royo Villanova consu-
me un turno en contra del capítulo 
primero. 
Alude a los catalanes y el señor 
Alba le llama la atención pidiéndo-
le que se ciña al asunto. 
El jefe del Gobierno señor Sam-
per lee un proyecto de Ley referente 
a la petición de poderes excepciona-
les para resolver por decreto' el 
asunto catalán. 
Se escucha su lectura con gran si-
lencio y al terminar se oyen fuertes 
rumores y comentarios. 
El señor Llopis consume otro tur-
no contra el capítulo primero. 
Le contesta ei señor Pavón. 
El señor González Sicilia se inte-
resa por las escuelas de Trabajo. 
Lss contesta el ministro de Ins-
trucción señor Villalobos, 
El señor Royo Villanova rectifica. 
El señor Calvo Sotelo explica su 
voto. 
Interviene de nuevo el ministro 
señor Villalobos que contesta a los 
anteriores oradores y seguidamente 
se suspende el debate y se levanta 
la sesión a la una y media de la ma-
drugada. 
las Cortes, 
SAMPER CONFE-
RENCIA CONVA-
UlAS PERSONA-
: L I D A D E S i 
Madrid,—El presidente del Con-
sejo, señor Samper, conferenció 
primeramente con [el señor Gil Ro-
bles en el Congreso, 
Después marchó al despacho del 
ministro de la Gobernación, cre-
yéndose que se proponía conferen 
ciar despe allí con Barcelona. 
Más tarde volvió al Congreso y 
conversó con varios minstros y con 
los jefes de todas las minorías gu-
bernamentales por separado. 
INTERESANTISIMAS MA-
N I T E S T A C I O N E S DE 
MARTINEZ DE V E L A S C O 
Madrid,-Al salir el fefe del Par-
tido Agrario Español, señor Martí-
nez de Velasco, de la conferencia 
que celebró esta tarde con el señor 
Samper, dijo a los periodistas que 
la solución que el Gobierno se pro-
pone dar al problema catalán es la 
siguiente: 
Declarar nula la Ley de Culti/os 
votada por el Parlamento catalán. 
Mantener firme la ejecución de la 
sentencia del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Delimitar el poder legislativo en 
esta materia entre la Generalidad 
y el Estado. 
Es decir-añadió-que se autori-
zará la modificación de la base 22 
de la Ley de Reforma Agraria. 
No es cierto-agregó el señor 
Martínez de Velasco-que la conce-
sión de poderes excepcionales por 
el Parlamento al Gobierno entrañe 
un golpe de Estado, 
El proyecto encaja admirablemen-
te dentro del artículo 61 de la Cons-
| titución. 
j Los poderes excepcionales pueden 
, concederse para casos concretos 
como es el del caso actual. 
1 i 
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Crónica económica semai 
Mofe Milapnt 
laÉitosp Is rais el paiyiiíi 
En el transcurso del mes de Abril 
último mes comprendido en las es-
tadísticas—el paro ha aumentado en 
78.717 hombres. En la Cámara se ha 
recibido esta noticia como la de al-
go aplastante, algo que por su impo-
sibilidad de evitar, no debe conce-
dérsele mucho tiempo. Se han lan-
zado algunos discursos —uno el se-
ñor Cambó-pero en ninguno se ha 
dicho nada nuevo, no se ha hecho 
mas que repetir los cuatro tópicos 
clásicos siempre que se habla del 
paro: «respeto a la propiedad: fac-
tor confianza del capital; atesora-
miento de capitales para hundir a la 
República», etc., argumentos que 
cada uno utiliza para defender sus 
intereses de partido, ya derecha, ya 
de izquierda, Pero desgraciadamen-
te esto es demasiado sencillo y lo 
peor de todo no es que no se consi-
gue nada positivo, sino que ya ni 
siquiera se logra arrastrar con esta 
actitud más superficial de lo que las 
circunstancias erigen, una|gran can-
tidad de gente. 
Hace falta a los partidos políticos 
españoles ponerse a tono con esto 
del problema del paro, hace falta 
que se modernicen. 
El fascismo alemán, en su campa-
ña contra el paro, si no ha obtenido 
grandes éxitos reales, por lo menos 
viene despertando desde uu princi-
pio una gran cantidad de entusias-
mo entre sus numerososadherentes. 
En esta campaña contra el paro el 
fascismo alemán ha hecho entrar 
también a los técnicos, a los inge-
nieros y hasta —cosa que no debe 
sorprendernos tratándose de alema-
nes—a los filósofos nazis. El partido 
nacional socialista los ha utilizado 
en la propaganda de un postulado 
económico nazi, tan fundamental 
como el de la «autarquia» que está 
íntimamente ligado al problema del 
paro, cual es el «antímaquinismo», 
la «antitécnica», la «antiindustrialí-
zación», «La máquina — asegura 
Spengler en su libro «El Hombre y 
y la Técnica» —comienza a perturbar 
la vida», «El ocaso de la cultura ac-
tual basada en la máquina es inevi-
table». Estas frases contra la técnica 
tienen un objeto determinado, que 
es Impulsar la «reagrarización». 
«Ante todo tierra», como ha dicho 
Hltler, E l movimiento fascista en 
Alemania, Italia y Austria, se ha 
caracterizado enceste sentido por 
lo que ellos llaman «colonización 
interior», por una vuelta hacia la 
tierra, la ciudad está cerrada para 
los campesinos que buscan trabajo 
y el campo abierto para los prole-
tarios que están en las mismas con-
diciones, de esta manera los para-
dos de una gran ciudad industrial, 
si no disminuyen por lo menos se 
marchan, lo cual bien jaleado y pre-
parado, puede presentarse como un 
triunfo. 
En el libro «El Imperio», del fas-
cista alemán T. Hielscher encuentra 
su expresión clásica y clarísima el 
contenido ideológico de esta políti-
ca económica: «Volverse más aldea-
nos—escribe literalmente—significa 
quizá volverse más pobres y primi-
tivos, pero a cambio de esto, más 
alemanes». Y es indudable que mi-
llones de personas se han ilusionado 
con esta política, bien presentada, 
aunque seguramente tan impotente, 
ante el verdadero problema del pa-
ro, como todas las demás, Pero en 
España, ni siquiera se hace todavía 
esto. Hace falta imaginación. 
En la Bolsa de Madrid, hubo al 
principio de la semana un intento 
de reacción alcista, que se apagó 
completamente el jueves, intentán-
dose el viernes resucitar. Los valores 
especulativos por fin salieron del 
marasmo en que estaban sumidos a 
causa de los topes, y los fondos pú-
blicos que estaban algo flojos, ter-
minan más firmes. 
P. T. 
Madrid-23-6-34. 
¿HA DEJADO USTED el mal 
periódico, el periódico liberal, el 
medio liberal, el modernista, el 
que entra con todo, el neutro o in 
j coloro, o sea todo periódico que 
• no confiesa francamente a Cristo 
I ni defiende sus divinos intereses, 
ni se publica con censura eclesiás 
tica? 
1 ¿No? Pues para usted, hágase 
cuenta que no se ha celebrado la 
Fiesta de la Prensa Católica 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
C O C H E DE R E P A R T O : 
FURGONETA DE REPARTO: 
O F R E C E 
TRANSPORTES MODERNOS PARA 
C O M E R C I A N T E S MODERNOS 
C A R G A B R U T A 750 K I L O S 
MOTOR 9 H . P. 
C A R G A B R U T A 1750 KILOS 
MOTOR 15 H.P. 
C A R G A B R U T A 1750 KILOS 
MOTOR 15 H.P. 
C A R R O Z A D O S P R I M O R O S A M E N T E . . . 
P I D A D E T A L L E S A 
J O S E m . M O I R I E R , 
Avda. de la República, 25,-Teléfono 110. -TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA, G. V, M, Tuna, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4, 
En el Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel Sáez y con asistencia 
de los concejales señores Maícas, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Marín, 
Abril, Sánchez Marco y Bernad ce-
lebró anoche ordinaria sesión, en 
segunda convocatoria, la Corpora-
ción municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
los documentos de pago presenta-
dos v>or Intervención, 
Igualmente se acordó autorizar a 
don Pedro Tregón la instalación de 
un motor para su industria en To-
más Nougués, 20. 
Se concedió una licencia de ocho 
días al músico don Fernando Asen-
jo. 
De conformidad con lo dictami 
nado por la Comisión de Hacienda, 
quedó acordado se lleve a efecto 
los conciertos obligatorios sobre 
repartimiento de la zona libre para 
el año en curso y se autorice a la 
Alcaldía para el nombramiento de 
vocales de dicha Junta repartidora. 
De acuerdo con las Comisiones 
de Gobernación y Hacienda, se 
acordó adquir, previa petición de 
precios a varias casas y según pro-
puso el señor Sánchez Marco, ves-
tuario para los matarifes, 
Dada cuenta del escrito de Noti-
ciario Español solicitando una sub-
vención de mil quinientas pesetas 
pars la edición de películas de la 
serie «España artística y monumen-
tal», se aprobó el informe de Ha-
cienda viendo con simpatía dicha 
iniciativa pero lamentando no dis-
poner de consignación para estas 
cosas. 
De acuerdo con la petición de va-
rios vecinos de la barriada de Gas-
conilla solicitando la construcción 
de una escuela y ofreciendo de mo-
mento un local para dichos menes-
teres, se acordó aceptar la petición 
y tramitarse el correspondiente ex-
pediente. 
Visto el escrito de don Santiago 
Pérez interesando que durante la 
época de verano le sea rebajedo el 
impuesto municipal sobre baile pú-
blico, se accedió a ello fijándole en 
lugar de quince pesetas diarias, o 
sea por función, la de diez en esta 
época. 
De conformidad con lo solicitado 
por la Sociedad Rápid S. C. Turo-
lense, la Corporación acordó sub-
vencionar con la cantidad de dos-
cientas cincuenta pesetas la cons-
trucción del campo de deportes de 
esta ciudad. 
Quedó aprobada la cuenta pre-
sentada por la Comisión interven-
tora del precio del pan con el dicta-
men de la Comisión de Hacienda 
respecto del pago de 1.170 pesetas 
que hay que pagar por la harina 
consumida en la última semana en 
que se sostuvo el alza del pan. 
Vista una instancia de Telefónica 
Nacional Española interesando au-
torización para instalar el teléfono 
canalizado y subterráneo para la zu-
na del ensanche, se acordó de con-
formidad con Arquitectura a fin de 
dar las mayores facilidades para 
ello y evitar así el mal efecto que 
ios postes producirían en las calles 
del ensanche. 
Presentada por la Comisión de 
Ferias y Fiestas, fué leída y aproba-
da la siguiente moción de los actos 
a celebrar con motivo de la fiesta 
del 3 de J jlio próximo: 
A las nueve de la noche del día 2. 
se anunciará al vecindario la solem 
nidad del siguiente día con el toque 
del Campanico del Angel y un pa-
sacalle-retreta por la Banda muni-
cipal. 
Al amanecer del día 3, se tocará 
diana por la misma Banda. Los edi-
ficios públicos izarán bandera a me-
dia asta durante la mañana, y asta 
entera después de la procesión cívi-
ca. 
A las diez y media, el excelentísi-
mo Ayuntamiento recibirá en la Ca-
sa Consistorial a las autoridades, a 
los jejes y oficiales de la extinguida 
Milicia Nacional, a los representan 
Desde Berlín 
tes de las Corporaciones, Centros y 
Sociedades, a los empleados judi-
ciales, civiles, administrativos, pro-
vinciales y municipales, y a los hijos 
y h rmanos de los que fallecieron 
en aquellas gloriosas jornadas obje-
to de la solemne conmemoración. 
A las diez, partirá la comitiva pre-
sidida por las autoridades y Corpo 
raciones, seguida de la Ba*nda de 
música, marchando por la calle de 
los Amantes, del 3 de Julio y de Don 
Miguel Ibáñez, a la Plaza de la Li 
bertad, donde, sobre el monumento 
levantado para perpetuar la memo-
ria de tan gloriosas jornadas, se de 
positarán coronas en honor de los 
héroes que sucumbieron en defensa 
de nuestra ciudad. 
Continuará la procesión por las 
calles de Rubio y de Joaquín Costa 
plaza de Carlos Castel, calle de los 
Amantes, terminando en la Plaza 
del 14 de Abril, 
Después del discurso en el balcón 
de las Casas Cansistoriales, ofrece-
rá un vino de honor a los milicia 
nos y autoridades el excelentísimo 
Ayuntamiento, en el Salón de actos 
públicos del Palacio municipal. 
De siete a nueve de la tarde, gran 
concierto en la Glorieta de Galán y 
Castillo por la Banda municipal. 
Inspirándose en los nobles senti-
mientos del vecindario turolense, el 
excelentísimo Ayuntamiento invita 
a todos, sin distinción de sexos ni 
edades, a esta solemnidad, especial-
mente a la procesión cívica, para 
dar el mayor realce y explendor al 
aniversario en memoria de aquellos 
ciudadanos que murieron gloriosa-
mente en los inolvidables hechos 
que la motivan. 
Con refencia a esta fiesta fueron 
designados los señores Arredondo 
y Bernad para llevar la bandera y 
corona, respectivamente, en unión 
de otros ediles. 
Leída la instancia de la Conferen-
cia Económica Aragonesa, intere-
sando el nombramiento de un re-
presentante y subvención para la 
primera Feria de Muestras Regio-
nal, a propuesta del señor Bernad 
fué designado el señor Bayona, pa-
sando a la Comisión de Hacienda el 
asunto de la subvención por enten-
der que la participación de Teruel 
ha de servir para estrechar los lazos 
de las provincias respectivas. 
Se aprobó el acta de la recepción 
de las casetas construidas para la 
Feria y las autorizaciones de obras 
informadas por Arquitectura, 
De acuerdo con una moción de la 
Presidencia, se autoriza, con el vo-
to en contra del señor Marín por 
entender redundará en perjuicio del 
público al no poder pasar, el que 
pagando una tasa se coloquen seis 
bultos ante los puestos del Merca-
do. 
Terminado el despacho ordinario, 
el señor Arredondo dice que al so-
brar más de mil pesetas de la cons-
trucción de las casetas de la Feria, 
pueden pintarse a fin de conservar-
las mejor. 
Se. tomó en consideración este 
L 
En los Juegos Olímpicos de 1932, 
en Los Angeles, realizaron notables 
proezas los grupos de los diversos 
Estados, y las hazañas de los ibero-
americanos despertaron el entusias-
mo de los espectadores con frecuen-
cia. La carrera de Maratón vió co-
mo vencedor al argentino Zabala. 
La combinación de los Juegos con 
concursos literarios, musicales y de 
las artes gráficas completaron su 
peculiaridad deportiva original. Tie-
nen doble aspecto: la lucha de los 
pueblos entre sí y lucha común en 
la consecución del ideal de la forma 
perfecta del cuerpo, "sentimientos 
potríóticos, espíritu caballeroso y 
noble. Así se han convertido las 
olimpiadas, en la fiesta más elevada 
de la humanidad'en'nuestra época. 
Los Juegos Olímpicos de 1936 ha-
brán de verificarse en Berlín, de 
acuerdo con*la resolución del Co-
mité internacional tomada en su 
reunión de ^Barcelona en el año 
1931. 
En Berlín se profundizará aún 
más el carácter de los Juegos de Los 
Angeles. Todo el pueblo alemán 
espera con alegría los días en que 
podrá recibir a los mejores atletas 
del mundo. Desde la terminación 
de la Gran'Guerra, será esta la pri-
Católico: Nunca como ahora, 
está* obligado a proteger a la 
Prensa que defiende tus sen ti 
mientos e intereses contra la ava-
lancha de la revolución. Tu sus 
cripción, tu anuncio, tu dinero, de 
be acudir en refuerzo de la Pren-
sa. Lo que hagas por ella será de-
fensa de tí mismo. 
ruego, pasándolo a la Comisión de 
Ferias y fiestas para ver si puede 
hacerse con dicha cantidad. 
La Presidencia dió cuenta de ha-
ber recibido la visita de una repre 
sentacíón de la Cámara de Comer 
ció para enterarle se está preparan-
do un homenaje al actual ministro 
de Industria y Comercio, don Vicen-
te Iranzo, 
A propuesta del señor Bernad 
quedó autorizada la Presidencia pa-
ra estar en contacto con los organi-
zadores a fin de que el Ayuntamien-
to tome parte en dicho homenaje. 
El señor Marín votó en contra. 
El señor Sánchez Marco dijo no 
llevaba intención de hablar, pero al 
salvar su voto el señor Marín, lo 
hace para decir se suma al homena-
je por no tener carácter político y 
hacerse a un ministro turolense. 
El señor Marín rectificó en el sen-
tido de que él no vota en contra por 
asunto político ya que daría su voto 
a todo homenaje en honor de un tu-
rolense, pero no puede darlo para 
un ministro. 
Se levanta ta sesión. 
mera oportunidad qUe tend 
pueblo alemán de presentarse '1 
un magno acto que mostrará la 1 
gida que han merecido en Alemn'?' 
los ideales modernos deportivos 
Como símbolo de los T ' 
Olímpicos de 1936. el c o j ^ , 
mzador ha elegido una camp^ 
con la inscripción: «convoco a 1« 
Juventud del mundo». 
En cuanto a los lugares de cela 
bración de los Juegos, ofrece Ber 
lín circunstancias verdaderamente 
ideales. El Stadium, construido pa 
ra la Olimpiada de 1916, situado en 
la periferia de la ciudad, en el cen-
tro del campo de carreras de caba-
llos de Grunewald. será transfor-
mado, de acuerdo con las experien-
cias más recientes. 
El programa de la Olimpiada no 
diferirá en su esencia de la tradición 
de las anteriores. Entre las exhibi-
ciones nacionales verán los visitan-
tes el vuelo de vela, que se cultiva 
intensamente en Alemania, Tal vez 
se incluya también en el programa 
una gran fiesta de equitación con 
trajes históricos y una gran fiesta 
musical. 
La reunión de los Juegos Olímpi-
cos de tanta importancia interna-
cional, ofrece oportunidad de cele-
brar congresos. 
Se ha propuesto celebrar un acto 
artístico como cúspide de las so-
lemnidades de la Olimpiada en el 
Stadium, presentando una composi-
ción de grandes proporciones escé-
nicas, coral, geográfica y musical. 
Aunque los Juegos son expresjtín 
de ideas modernas de humanidad, 
no habrá de perderse de vista »u 
origen helénico. Los amigos de la 
música y el arte, y también los que 
se interesan por las ciencias natu-
rales y la técnica, podrán recibir 
impresiones nuevas y fecundas al 
mismo tiempo que llevan a cabo los 
estudios que se propongan. Son 
numerosos los edificios y monu-
mentos conmemorativos históricos 
de gran belleza en Berlín. 
Los Juegos Olímpicos invernales 
de 1936 se celebrarán también en 
Alemania y tendrán lugar del 6 al 
16 de Febrero de 1936 en Garmlsch-
Partenkirchen, la .más bella de las 
canchas de deporte invernales en 
los Alpes bávaros, al pié del monte 
Zugspitze, de 3.000 metros de altura, 
La capital de Baviera, Munich, que 
dista solo una hora de Gafmisc-
Parterkínchen, hará máximos , es-
fuerzos para ofrecer, con sus ce 
bres museos y teatros, at'actlv" 
artísticos a los que participen 
los Juegos invernales. 
Los ibero-americanos «fàaJ;, , 
esta razón en 1936 huéspedes esp 
cialmente gratos para el Pueb^ 
mán y pueden estar seguros ae 
acogida cordialísima. ^ 
Berlín, Junio 1934, 
E d l t ^ l A C C I O N - T e r u e l 
JOSE M A R I A C O N T E L 
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